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MARTACAMPO* 
Tesorillo de denarios romano-republicanos 
hallado en Catalunya. 
El Gabinet Numismatic de Catalunya posee un íÉúoêállo=de 90 denarios 
(nO inventario 105.001-105.090), procedente de un lugar no determinado 
de Catalunya e ingresado en el Gabinet antes de 1939. Casi todas las mone-
das formaban una masa compacta y con evidentes señales de haber sido 
afectadas por el fuego. " 
Desconocemos si el tesorillo fue encontrado dentro de algún recipiente 
y si se trata de un hallazgo completo. Sin embargo, la masa compacta que 
formaban la mayoría de las monedas antes de su restauración (1) y las ca-
racterísticas de la composición del tesorillo parecen indicar que nos encon-
tramos ante la totalidad del hallazgo. . 
1," Composición y cronología 
El hallazgo se compone de 90 denarios, de los cuales uno es un denario 
ibérico de la ceca de Kese y 98 son romano-republicanos, perteneciendo el 
último a lá emisión de P. SEPVLLIVS MACER, acuñada en la ceca de 
oomú=y datada por Crawford(1974) en el 44 a. C. 
Todos los ejemplares han podido ser clasificados y el hecho de que a 
algunos les falten fragmentos se debe a accidentes modernos y no a que ha-
yan sido·1partidos en su época. No hay ningún denario forrado (2), ni cuños 
* Gabinet Numismatic de Catalunya. (Barcelona). 
1. La restauración se ha realizado baàolú=dirección de Angels jorba, restauradora 
del Instituto de Arqueología y Prehistoria (Universidad de Barcelona). 
2. El tesorillo ha sido analizado recientemente por P. Serafín Petrilloy C. Manci-
ni (Universidad de Roma), mediante un sistema no destructivo por transmisión 
neutrónica. 
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repetidos, ni contramarcas. En cuanto al efecto del fuego es claramente vi-
sible en algunos ejemplares, como los núms." 54, 65, 67, 69, 76, 87 del in-
ventario, y afectó también al peso, como se observa en los denarios núms. 
68, 79,84 que son piezas con muy poco desgaste debido a la circulación 
pero con una evidente pérdida de metal y, en consecuencia, de peso a causa 
del fuego. 
Desconocemos el contexto arqueológico del tesorillo, pero si sabemos 
que en torno al 44 a. C., fecha del último denario del hallazgo, Catalunya 
atraviesa un momento de relativa tranquilidad y la causa de la pérdida del 
tesorillo pudo ser simplemente el incendio casual del lugar en que éste se 
guardaba. 
2. Inventario (3) 
HISP ANIA (IBERICAS) 
1 Kese Inicios Villaronga 3,37 
ROMA (REPURLICA) S.II a.C . 1983, 17 
2 Roma Tridente 206-195 RRC 115.1 , 3,54 3,14 
3 Roma CN.GELI 138 RRC 232.1 3,87 3,62 
'4 Roma M.BAEBI Q .F TAMPIL 137 RRC 236.lf 3,90 3,72 
5 Roma M.VARGV 130 RRC257 .1 3,95 3,49 
6 Roma Cabeza de elefante 128 RRC 262.1 3,88 3,50 
7 Roma M.METELLVS Q.F 127 RRC 263 .1a 3,87 3,67 
8 Roma T.Q 126 RRC 267.1 3,95 3,65 
9 Roma M.POC LAECA 125 RRC 270.1 3,60 
10 Roma Q..FABI LABEO 124 RRC 273 .1 3,97 3,77 
11 Roma Q.MINV RVF 122 RRC277.1 3,51 
12 Roma C.PLVTI 121 RRC 278 .1 3,93 3,79 
13 Roma CARBO 121 RRC 279.1 3,93 3,40 
14 Roma M.FOVRI L.F PHILI 119 RRC 281.1 3,94 3,42 
15 Roma AP.CL,T.MAL o 
T. MANL, Q.VR 111ó110 RRC 299.1b 4,03 3,76 
16 Roma C.PVLCHER 110 Ó 109 RRC 300 .1 3,91 3,70 
17 Roma L.FLAMINI CILO 109 Ó 108 RRC 302.1 3,98 3,65 
18 Roma MN.FONTEI 108 Ó 107 RRC 307.1a 3,93 3,70 , 
19 Roma L.SCIP ASIAG 106 RRC 311.1e 4,14 3,79 
20 Roma Q.THERM M.F 103 RRC319.1 4,20 3,44 
21 Roma L.IVLI 101 RRC 323.1 3,51 
22 Roma M. SERVEILI C.F 100 RRC 327.1 '4 01 3,53 , 
23 Roma D. SILANVS L.F 91 . RRC 337.3 3,86 3,31 
3. De cada moneda damos la ceca, el símbolo o el magistrado , la cronología, la 
. referencia bibliográfica yel peso ante; y después de su restauración. 
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24 Roma Q.TITI 90 RRC 34l.2 4,12 3,65 
25 Roma C . VIBIVS C.F PANSA 9O· RRC 342.5b 4,02 3,75 
26 Roma C. VIBIVS C.F PANSA RRC 342.b 
,. 
90 4,02 3,68 
27 Roma L. TITVRI L.F. SABINVS 89 RRC 344.2c 3,94 ' 3,63 
28 Roma CN. LENTVL 88 RRC 345.1 3,40 3,27 
Oú=Roma L. RVBRI DOSSENI 87 RRC 348.2 3,56 
30 Roma C. LICINIVS L.F MACER 84 RRC 354.1 3,67 3,36 
31 Roma C. LICINIVS L.F. MACER 84 RRC 354.1 4,03 3,39 
32 Roma C. NORBANVS 83 RRC 357.1a 4,05 3,30 
33 Roma C. NORBANVS 83 RRC 357.1b 3,90 3¡59 
34 Movil con L. SVLLA IMPER . ITERVM 84-83 RRC 359 .2 3,59 
SuBa 
35 Roma C. POBLICI Q.F 80 RRC 380 .1 3,95 3,58 
36 Roma C. POBLIVI Q.F. 80 RRC 380.1 4,06 3,41 
37 Roma C. NAEBALB 79 RRC 382 .1b 3,87 3,60 
38 Roma C. NAEBALB 79 RRC 382.1b 3,16 
39 Roma TI. CLAVDTI.F AP.N 79 RRC 383.1 4,07 3,52 
40 Roma C. POSTVMI AT O TA 74 RRC 408.1a 4,08 3,93 
41 Roma C. PISO L.F FRVGI 67 RRC 408.1b 4,14 3,68 
42 Roma C. PISO L.F FRVGI 67 RRC 408.1b 4 ,30 3,88 
43 Roma M. PLAETO RIVS M. F 67 RRC 409.1 3,46 
CESTIANVS AED. CVR 67 
44 Roma M. PLAETORIVS M.F 67 RRC 409.1 4,01 3,59 
CESTIANVS AED. CVR 
45 Roma Q. POMPONI MVSA 66 RRC 410 .8 3,96 3,52 
' ,. -.' 
46 Roma Q. POMPONI MVSA 66 RRC 410.9a 4,09 3,81 
47 Roma P A VLL VS LEPIDVS 62 RRC 415.1 4,01 3,41 
48 Roma LIBO 62 RRC 416 .1a 3,89 3,71 
49 Roma P. YPSAE 60 RRC 420.2a 3,58 
--
50 Roma M .SCA VR, P .HVPSAEVS 58 RRC 422.1b · 3,46 
AED . CVR 
51 Roma " " " " - '4. OCF ú=.. 3,72 
., ' 1;:, 
52 Roma " " " 4,03 '3,82 
53 Roma C.MEMMI G.F 56 RRC 427.1 3,89 3,49 
54 Roma CN.PLANCIVS AED.CVR 55 RRC 432.1 3,06 
55 Roma BRVTVS 54 RRC 433 .1 3,87 3,58 
56 Roma " " RRC 433.2 3,90 -3,65 
57 Roma CALDVS I1IVIR 51 RRC 437.1a 4,20' 3,76 
,58 Móvil contCAESAR 49 -48 RRC 443.1 3,58 
Caesar 
59 
" " 
" 3,70 
" 
60 
" " 
" 3,45 
,-"$' - " 
61 
" " 
" 3,65 . ': 
" 
62 
" " 
- " 3,71 
-. 
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63 " " " " 3,56 
64 " " " " 3,58 
65 " " " " 3,22 
66 " " " . " 3,11 
67 " " " " 3,33 
68 " " " " 2,87 
69 " " " " 2,58 
70 " " " " 2;23 
71 " " " " 3.02 
72 " " " " 3,74 
73 " " " " 3,63 
74 Roma L .HOSTILIVS SASERNA 48 RRC 448.3 4,00 3,62 
75 Roma C.VIBIVS C.F. C.N PANSA 48 RRC 449.1a 3,99 3,59 
76 " " " o RRC 449.1b 3,92 3,34 
77 " " " RRC 449.2 4,07 3,26 
78 Roma ALBINVS BRVTI. F 48 RRC 450.1a 4,34 3,46 
o lb 
79 Africa CAESAR 47-46 RRC 458.1 3,02 2,92 
80 Africa Q.METELL.SCIPIO IMP 47-46 RRC 461.1 4,08 3,61 
con EPPIVS LEG.F.C 
81 Roma MN.CORDIVS RVFVS 46 RRC 463.1b 3,90 3,40 
IIIVIR 
82 " " " RRC 463.2 3,89 3,46 
83 " " " RRC 463.3 4,08 3,59 
84 Roma . T.CARISIVS IIIVIR 00 4
0
6 RRC 464.5 2,58 
85 Hispania CAESAR 46-45 RRC 468.1 4,15 03,63 
86 " " " RRC 468.2 3,68 3,23 
87 HispaniaCN.MAGNVS IMP. Mo 46-45 RRC 469.1a 2,76 2,23 
POBLICI.LEGoPROPR a le 
88 Roma L. V ALERIVS ACISCVL VS 45 RRC 474.2b 4,24 3,37 
89 " ." " RRC 474.5 3,17 
90 Roma P.SEPVLLIVS MACER 44 RRC 480.5b 4,27 3,72 
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3. An.álisis del hallazgo 
Hasta el momento conocemos el descubrimiento en Catalunya de unos 
30 tesoros o tes orillas monetarios cuya cronología va desde mediados del 
siglo IV hasta el 71 a.C.(4). Sin embargo no se conoce ninguno que haya 
. sido ocultado con seguridad entre el 71 a. C. Y el reinado de Augusto y del 
que. c!Jnozcamos su composición. Este tesorillo de Catalunya viene, pues, a 
llenar un vacío y puede contribuir al mejor conocimiento de cómo pudo ser 
la circulación del denario en Catalunya a mediados del siglo I a.C. y, espe-
cáalmúníÉI=durante la 2a Guerra Civil. Al mismo tiempo complementará los 
resultados ob.tenidos recientemente por Ripollés (1982), el cual al hacer un 
amplio estudio de la circulación monetaria en la Tarraconense mediterrá-
nea desde los orígenes hasta el reinado de Claudia 1, ha analizado los ha-
llazgos esporádicos y de yacimientos catalanes. -. 
Hay que resaltar la existencia de dos tesoros, uno húllado=en Figueres 
(Girona) y el otro en Tortosa (Tarragona), de los que poseemosI?-0ticias muy 
incompletas pero que, al igual que el tesorillo de Catalunya, han de ser con 
toda seguridad posteriores al 49 a.C. Del hallazgo de Figueres (5) sólo sabe-
mos que apareció en 1849 y se componía de un gran número de AR roma-
no-republicana, entre la que se encontraban 95 denarios de la emisión de 
Caesar RRC 443.1, datada por Crawford (1974) en 49-48 a.C. El tesoro de 
Tortosa (6) se encontró hacia 1540 y contenía mucha AR romano-republi-
cana. Se describen tres tipos de denarios, aunque sin precisar la cantidad de 
cada uno de ellos. Se trata de las emisiones de Brutus, RRC433.1 (54 a.C.); 
Q. Pompei Rufi, RRC 434.1 (54 a.C.) y Caesar, RRC 443.1 (49-48 a.C.). 
El tesorillo de Catalunya, como ya se ha expuesto, contiene 89 denarios 
romano-republicanos y un denario ibérico de Kese. La aparición de algún 
denario de Kese en tesoros en los que predomina la plata romano-republi -
cana es normal y, por ejemplo, en Catalunya se observa este hecho en el te-
soro de La Barroca (74 denarios romano-republicanos,. 42 dracmas empo!i -
4. Un inventario de los tesoros la Tarraconense Mediterránea ha sido realizado 
por Ripollés, 1982, pp. 21-58. Ver también Mapa nO 1, p. 252 Y nO 4, p. 287 . 
5. Hernández Sanahuja, 1873, p. 149. Dado que es un texto de difícil consulta 
creemos útil dar la cita completa: « ... en 1849, tuvimos oportunidad de exami-
nar en Barcelona reunidas hasta noventa y cinco medallas de plata pertene-
cientes a la familia Julia, con los emblemas del elefante pisando la serpiente en 
el anverso, y los signos pontificales eri el reverso , las cuales han sido descubier-
tas, con infinidad de otras asimismo de familias consulares, en Figueras duran-
te el indicado año , dentro de una ánfora romana, en el más bello estado de 
conservación . .. » 
Agradecemos la información sobre este tesoro, así como otros datos citados 
en este trabajo, a T.R .Volk (Fitzwilliam Museum , Cambridge). 
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tanas, 1 denario ibérico de Turiasu y uno de Kese) y el Emporda (1130 de-
narios romano-republicanos, 10 dracmas emporitanas y 21 denarios de Ke-
se) (7). 
Para proceder al análisis de los 89 denarios romano-republicanos, el 
primer paso ha sido trazar un histograma (8) para poder comparar este te-
sorillo con otros dos, también procedentes'de la península Ibérica, con una 
fecha de ocultación igualo muy parecida y un volumen de denarios sufi-
ciente para realizar comparaciones. Son los tesoros de Llíria y Fuente de 
Cantos-(9). Igualmente hemos trazado el histograma del volumen de dena-
rios acuñados por la República romana en el período 150 a 50 a. C., según 
las cifras propuestas por Crawford (10). También damos un Cuadro (nO 1) 
de los hallazgos de Catalunya, Llíria y Fuente de Cantos con el número de 
monedas de cada uno de los períodos establecidos y sus porcentajes. 
6. Despuig, 1877, pp. 99-100. Ripollés, 1982, pp. 55-56, citando una reedición de 
la obra de Despuig de 1981 da una composición que creemos inexacta (3 dena-
rios RRC '443.1). Reproducimos las partes fundamentales de la descripción de 
Despuig, 1877: « ; .. no ha devuit anys que cavant assi en casa del Capita Fran-
cesch Joan Valls... treguerenne moltes medalles de argent finissim... y les 
medalles eren de diverses figures, entre les quals ni havia unes, que á la una 
part tenien esculpits los dos fills de Bruto, que llansá los Reys de Roma ab dos 
executors quels anaven detrás ab les secures alsades; y per altra part, havía una 
texta y devall elle un lletrer que deya Brutus . .. ; haviani de al tres que teníen á la 
una part un Elefant y devall un lletrer que deia César, yen altra part moltíssims 
instruments augurals; també ni havía al tres que teníen en la una part un brés 
de morts, ab un lletrer que deia Feretrum Romanorum y en laltra part deia 
altre lletrer Silla et Rufus, y de al tres figures ni havía, que jo ara no les tinch en 
la memoria ... ». 
7. Una relación de los tesoros en los que se encuentran denarios de Kese puede 
verse en Villaronga, 1983, pp. 36-38. 
8: Ver figura l. Hemos realizado los histogramas agrupando las emisiones en pe -
ríodos de 10 años, debido al escas() número de monedas del hallazgo de Catalu-
nya. 
9. Ver estos tesoros en el Apéndice, nO 3 y 2. 
10. Crawford, 1974, Cuadro LVIII, pp. 696-707. 
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... 150 
149-140 
139-130 
129-120 
119-110 
109-100 
CUADROI 
Catalunya Llíria Fuente de Cantos 
(hasta 44 a.C.) (hasta 44 a.C.) (hasta 46-45 a.C.) 
1(1,1) 1(0,1) 5(1,3) 
3 ( 3,3) 
8 ( 8,9) 
2 ( 2,2). 
7 ( 7,8) 
4 ( 0,4) 3 ( 0,7) 
35 ( 3,6) 14 ( 3,6) 
10 ( 1,0) 21 ( 5,4) 
46 ( 4,8) 23 ( 5,9) 
67 ( 7, O) 44 (11, 3) 
........ ... ........................ ú= .............. .. ........................ . 
99-90 
89-80 
79-70 
69-60 
59-50 
4 ( 4,5) 
10 (11 ,2) 
4 ( 4,5) 
9 (10,1) 
8 ( 8,9) 
89 ( 9,3) 
155 (16,2) 
88 ( 9,2) 
71 ( 7,4) 
61 ( 6,3) 
49 (12,6) 
94 (24,2) 
53 (13,7) 
47 (12,1) 
24 ( 6,2) 
o •••••••••••••••••••• o., •••• •••• •••••••••••••••••••••• • ••••••••• •••• •• •••••• • 
49 ... 33 (37,0) 328 (34,3) 10 ( 2,5) 
Antes 100 21 (23,6) 163 (17,0) . 110 (28,4) 
99-50 36 (39,3) 464 (48,5) 267 (69,0) 
post 49 33 (37,0) 328 (34,3) 10 ( 2,5) 
Antes 100 21 (36,8) 163 (26,0) 110 (29,1) 
VVúRM= 36 (63,1) 464 (74,0) 267J70,8) 
Tres son los puntos que queremos destacar: 
l. Si separamos de cada uno de estos tres tesoros las monedas posteriores al 
49 a.C., vemos que Llíria y Fuente de Cantos tienen porcentajes muy pare-
cidos para los períodos anterior al 100 a.C. y 99-50 a.C.: 26,0 / 29,1 Y 
74,0 /70,8 respectivamente. De todos modos, se observa en Fuente de Can-
tos una tendencia a conservar más las emisiones antiguas, debido segura-
mente a su 'situación geográfica mucho más interior que Llíria, que si bien 
debe dificultar la llegada rápida de la nueva moneda, también debe favore-
cer el que se mantengan en circulación las acuñaciones antiguas. El tesorillo 
de Catalunya tiene un porcentaje de monedas anteriores al 100 a.C •. algó" 
mayor que Llíria y Fuente de Cantos, pero dado su escaso número de mone-
das, no es posible decir si ello obedece a problemas de aprovisionamiento o 
simplemente al azar. 
2. Hasta el año 50 a. C., los tres hallazgos coinciden en tener el máximo por-
centaje de monedas en el períod? 89-80 a.C., años en que que la ceca de 
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Roma emitirá una gran cantidad de moneda (11). 
3. El porcentaje de denarios posteriores al 49 a. C. es enorme en los tesoros 
de Catalunya, 37,0, Y Llíria, 34,3. Por el contrario, el tesoro de Fuente de 
Cantos tiene un porcen-'¡taje bajísimo, 2,5. -
Para comprobar si lo expuesto en este tercer punto es representativo de 
lo que debió ser la circulación monetaria en las zonas en que se hallaron 
estos tres tesoros -zonas a las que afectó de muy distinta manera la 2a 
Guerra Civil- hemos comparado estos resultados con los obtenidos por Ri-
pollés (12) en la Tarraconense mediterránea al analizar los hallazgos esporá-
cfícos de moneda romana. Efectivamente la circulación monetaria entre los 
años 50 y 40 a.C. sufre un considerable aumento en la Tarraconense medi-
terránea, siendo en Catalunya la zona en que este aumento es más fuerte. 
Para el resto de la Península no existe por el momento ningún estudio de 
conjunto similar, por lo que hemos acudido a tres tosorillos, uno procedente 
de la provincia de Jaén, el ciel Centenillo, y dos de Portugal, Sendinho de 
Senhora y Menoita (13). Estos hallazgos constan de muy pocas monedas y, 
además, Sendinho da Senhora y Menoita no se han podido estudiar comple-
tos, por lo que somos conscientes de que sus resultados sólo pueden servir de 
orientación. 
Antes 100 
99-50 
Post 49 
CUADRO II 
El Centenilla 
(hasta 46 -45 a.C.) 
9 (15 ,7) 
25 (43,8) 
23 (40 ,3) 
Sendinho 
da Senhora 
(hasta 46-45 
a.C.) 
3 ( 3,9) 
37 (48,6) 
36(47,3) 
Menoita 
(hasta 42 a .C .) 
23 (23,4) 
54(55,1) 
21 (21,4) 
Vemos que el éoúcÉníaàÉ=de AR romana para el período posterior al49 
a.C . es mucho más alto en estos tres tesorillos que en el de Fuente de Can-
tos, lo que parece indicar que el último período de Fuente de_ Cantos no re-
fleja lo que fue en realidad la circulación del denario en este momento y en 
esta zona del sudoeste de la Península Ibérica (14). 
11. Un análisis muy minucioso de las emisiones presentes en el tesoro de Fuente de 
Cantos ha sido realizado por Chinchilla Sánchez, 1982, pp. 113 -117. Ripollés, 
1982, pp. 313 -319, ha estudiado la composición del tesoro de Llíria, haciendo 
especial hincapié en el período posterior al49 a .C . 
12. Ripollés, 1982, pp . 317 -319 Y fig. 7 . 
13. Ver estos tesorillos en el Apéndice, nO 1, 7 y 4 . 
14. Un fenómeno parecido se da en el tesoro de Sminjá (Túnez), del que se han es -
tudiado 944 denarios y 5 quinarios hasta la emisión RRC 477 acuñada en His-
pania en 45 -44 a.C . En este tesoro sólo hay 4 ejemplares posteriores al 49 a.C . 
Poinssot, 1941-42 , pp. 293 -297. 
CUADROllI Nl l>O 
...:J 
' . '" 
El Fuente Sendinho 
Ossolaro Padova Villette Catalunya Llíria Centenillo de Cantos da Sen hora Menoita 
49 a.C . 
RRC 440-42 Roma 42 (20 ,1) 36 ( 6 ,3)" 5 ( 3,6) 7 ( 2,1) 1 ( 4,3) 2 (20) 3 ( 8 ,3) 2 ( 9,5) 
RRC 443 Móvil con Caesar 21 (10 ,0) 65 (11 ,5) 38 (27,7) 16 (48,4) 134 (40,8) 7 (30,4) 1 (10) 6 (16 ,6) 3 (14 ,2) 
RRC 444 Móvil con Pompeyo 2 ( 0,6) 1 ( 4 ,7) 
RRC 445 Asia 3 ( 1,4) 1 ( 0,3) 
RRC 446-47 Móvil con Pompeyo 2 ( 0,3) 3 ( 0 ,9) 
48 a .C. 
RRC 448-51 Roma 82 (39 ,2) 62 (10 ,9) 13 ( 9,4) 5 (15,1) 11 ( 3,3) 3 ( 8,3) 1 ( 4 ,7) 
47 a .C. 
RRC 452 Móvil con Caesar 2 ( 0 ,9) 1 ( 0,1) 1 ( 0,7) 
RRC 453-55 Roma 24 (11,4) 26 ( 4 ,6) 1 ( 0,7) 1 ( 0 ,3) 1 ( 4,3) 1 (10) .1(2,7) . 1 ¡( 4,7) 
oúC=458 Africa (Caesar) 3 ( 1,4) 44 ( 7 ,8) 13 ( 9,4) 1 ( 3,0) 7( 2,1) 2 ( 8 ,6) 
RRC 459-62 AfrÍca (Pompeyanos) 10 ( .1',7) 6 ( 4,3) 1 ( 3,0) 24 ( 7,3) 2 ( 5 ,5) 
46 a.C. 
RRC 463-65 Roma 24(11,4) OUPERn ú NF= 52(37 ,9) 4 (12 ,1) 32 ( 9 ,7) 1 ( 4,3) 7 (19,4) 3 (14 ,2) 
RRC 467 Incierta (Caesar) 26 ( 4 ,6) 1 ( ·0,7) 1 ( 4 ,7) 
RRC 468 Hispania (Caesar) 3 ( 1,4) 3 ( 0,5) 2 ( 1,4) 2 ( 6,0) 76 (23,1) 9 (39,1) 6 (60) 10 (27,7) 5 (23 ,8) 
RRC 469-70 Hispania (Cn .Magnus 1 ( 0 ,4) 2 ( 0,3) 1 ( 0 ,7) 1 ( 3,0) 17 ( 5,1) 2 ( 8 ,6) 4 (11,1) 
et al}i) 
45 a.C. 
RRC 472-75 Roma 4 ( 1,9) 4 ( 0,7) 4 ( 2,9) 2 ( 6,0) 3 ( 0,9} 
RRC 477 Hispania (Sex.Magnus) 1 ( 1,8) 
44 a.C. 
RRC 480 ·Roma 1 ( 3,0) 4 ( 1,2) 
42 a.C. 
RRC 494 Roma 4 (19 ,0) 
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W líúJ D=precisamente este período posteridr :a-r 49 a. C. el más interesante 
-del tesorillo de Catalunya y el únICO que posibilita un análisis detenído. Este 
hallazgo contiene para los años 49-44 a.C., 33 denarios -el 37% del to-
tal- y además este período coincide con la 2a Guerra Civil, durante la cual 
hubo importantes enfrentamientos en Hispanla entre César y los pompeya-
nos (15). Para comprobar si estos hechos quedan reflejados en los tesoros 
monetarios, hemos elaborado el Cuadro 111, que permite comparar la com-
;posición de los hallazgos de Hispania - ya citados en los Cuadros I y 11-
con otros dos procedentes de Italia - Ossolaro y Padova - y uno de la Galia 
- Villette- (16). . 
Cuatro son las emisiones que nos interesa destacar: 
1 a. La emisión RRC 443(17), que es la primera emisión militar reali-
zada por César en 49-48 a.C. , momento en que se inicia la Guerra Civil en-
tre César y Pompeyo. 
2a . En el 49 a.C. se desarrollará la campaña de Ilerda que ocasionará 
un gran movimiento de trQpas y que, en verano de este mismo año, termi-
nará con la victoria de Césár sobre los partidarios de Pompeyo. 
3a . La emisión RRC 468 acuñada por César en Hispania en 46-45 a.C. 
(18). En el 46 a.C. va a la Ulterior para hacer frente a la sublevación de los 
hijos de Pqmpeyo, Cneo y Sexto. La campaña se desarrollará, sobre todo, 
en Ja zona del valle medio del Guadalquivir y culminará en la batalla de 
Munda, marzo del 45 a.C., en que son derrotadas las fuerzas pompeyanas. 
4 a . Las emisiones RRC 469, a nombre de Cn. Magnus Imp y M. Pobli-
ci. Leg. Propr, y RRC 470 de Cn. Magnus Imp.F y M. Minat.Sabin.Pr (o)Q 
acuñadas también en Hispania en 46-45 a .C., pero por los pompeyanos 
(19). 
Si examinamos las cifras de la emisión RRC 443 en el Cuadro 111, 
vemos que el porcentaje más alto se da en el hallazgo de Catalunya, es decir 
la zona en que César desarrolló la campaña de Ilerda contra las fuerzas de 
Pompeyo. Esta campaña, si bien fue de corta duración -de mayo a agosto 
15. Las fuentes sobre este período se pueden consultar en, A. Schulten, Las Gue-
rras de 72 -19 a . de J.C., Fontes Hispaniae Antiquae, V, Barcelona, 1940, pp. 
31-172. Estudios fundamentales sobre la 2a Guerra Civil en Hispania son : 
Harmand, 1970, pp . 183-203 Y Gabba, 1970, pp. 133-155. 
16. Sobre estos tesoros ver el Apéndice, 5, 6 Y 8. Los datos para estos tres hallazgos 
los hemos tomado directamente del Cuadro XIV realizado por Crawford , 1969 
. Y 1974, pp. 90-91. 
17. Crawford, 1974, pp. 89y461. 
18 . Crawford, 1974, pp . 93 Y 479. . 
19. Sobre estas emisiones además de Laffranchi, ·1950-51, pp. 9¡-100, 11ám., ver 
Buttrey, 1960-a, pp . 75-94 , lám . VII y Buttrey, 1960-b , pp. 83 -101 , con una 
réplica de Crawford , 1974, p.93. 
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del 49 a.C. _ o movilizó a una gran cantidad de tropas. Parte de esta emisión 
RRC 443, de la que se acuñó un volumen enorme, debió realizarse para su- o 
fragar los gastos de las tropas de César en Ilerda. También puede observarse 
en el Cuadro III como, a medida que los lugares de hallazgo se alejan de Ca-
talunya, van disminuyendo los porcentajes de esta emisión en los tesoros. 
En cuanto a las emisiones RRC 468 y 469-70 de 46-45 a.C., los porcen-
tajes más altos se dan en los tesoros de la Bética yOla Lusitania, es decir en los 
lugares más cercanos a la zona donde se desarrollaron las luchas entre César 
y los hijos de Pompeyo. En todos los hallazgos hay mayor cantidad de ejem-
plares de la emisión RRC 468 de César que de las RRC 469-70 del bando 
pompeyano, -que debieron tener un volumen de acuñación mucho menor. 
o -Para comprobar si los datos que nos dan los tesoros del Centenillo, 
Fuente de Cantos, Sendinho da Senhora y Menoita son representativos de lo 
que fue en realidad la circulación de AR romana después del 49a. C. en la 
Bética y la Lusitania, hemos seleccionado tres tesoros (20), con una fecha de 
ocultación algo más tardía, los tres hasta la emisióD: RRC 544 de' 32-31 a.C. 
Cortijo del Citania de Castro de 
Alamo Oaén) Sanfins (Porto) Alvarelho1\ (Porto) 
RRC 443 7 10 214 
RRC 468 2 9 213 
RRC 469-70 2 44 
T6tal AR romana 
estudiada 131 288 3454 
Vernos que, pasados unos 15 años desde la acuñación de la emisión 
RRC 443, ésta aumentará su porcentaje en la Bética y la Lusitania respecto 
- -
a las eifl.isiones RRC 468 -7 O. Es decir, seguramente con el transcurso del o 
tiempo la emisión RRC 443 irá llegando a esta zona hasta quedar igualada 
en número con las realizadas para la campaña del 46-45 a. C., en una zona 
mucho más cercana pero con un volumen de acuñación mucho menor. 
En conclusión dIremos que, posiblemente, el hallazgo de Catalunya 
refleja bastante bien lo que debió ser la circulación de la moneda de plata 
en torno al 44 a.C., en el noreste de la Península Ibérica. En este momento 
todavía existirá una circulación residual del denario ibérico y continuará 
circulando la plata romana del siglo úf=a. C., además - naturalmente - de 
20. Las publicaciones básicas de estos tesoros son: López Serrano, 1958, pp. 25-47 Y 
9 láms. para Cortijo del Alamo: Castro Hipólito, 1960-61, pp. 42-5 para Cita-
nia de Sanfins y Torres, 1979, pp. 11-250 Y 70 láms. para Castro de Alvarelhos. 
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los denarios de la primera mitad del 1 a.C. Pero el hecho más destacable 
será que, como consecuencia de la Guerra Civil entre César y los pompeya-
J:?0s, entrará en circulación una considerable cantidad de moneda, especial-
mente de la emisión RRC 443, que hay que relacionar con la campaña de 
Ilerda del 49 a.C. Este aumento de circulación de denarios romanos ha sido 
ya observada por Ripollés (21) en los hallazgos esporádicos de Catalunya y 
también parecen confirmarlo los tesoros de Figueres y Tortosa (22). 
21. Ripollés, 1982, pp. 317-318 Y figura 
22. Ver notas 5 y 6. Para el hallúzgo=de Figueres (Girona) se mencionan 95 ejem-
plares de la emisión RRC 443 y en el de Tortosa (Tarragona) un número 
indeterminado. 
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. APENDICE: 
Tesoros utiHzados en los Cuadros 1-111 (23) 
L EL CENTENILLO, La Carolina Oaén), 1911. 
Dentro de esta mina: 
59 AR (o quizás más): Estudiados 2 denarios ibéricos (Turiasu y Sekobirikes) y 57 
denarios romanos hasta la emisión RRC 469 (46-45 a.C.). 
G.F. HILL, H.W. SANDARS,journal of Roman Studies, 1, 1911, pp. 104-106; 
RRCH nO 385. !, 
2. FUENTE DE CANTOS (Badajoz), c. 1955 
Entre restos de tejidos: 
C. 390 AR. Estudiados 387 denarios romanos hasta la emisión RRC 468.1 (46-45 
a.C.). 
CHINCHILLA SANCHEZ, 1982, pp. 97-125, 61áms. 
3. LLIRIA (Valencia), J806 
Dentro de una jarrita de cerámica:, . 
982 AR. Estudiados 1 denario ibérico, 1 victoriato y 954 denarios romanos hasta 
la emisión RRC 480. 17 (44 a.C.). 
Manuscrito nO 190 de la Biblioteca Universitaria de Valencia; RIPOLLES, 
1982, pp. 38-42; RRCH nO 397 . 
4. MENOITA, Pera do Moc;o (Guarda), 1942 
Dentro de una vasija: 
280 AR. Estudiados 102 denarios romanos de los cuales 3 son inclasificables, 1 
de la familia Cornelia y 98 hasta la emisión RRC 494.42 (42 'a.C.). 
M. de CASTRO HIPOLITO, 1960-61, pp. 57-59; RRCH nO 414. 
5. OSSOLARO (Italia), 1876 
1.519 denarios y 1 quinario romanos hasta la emisión RRC 472 (45 a. C.). 
RRCH nO 390 
6. PADOVA (Italia). 1953 
Dentro de'un recipiente: 
659 denarios romanos hasta la emisión RRC 472 (45 a.C .) . 
RRCH nO 391 
7. SENDINHO DA SENHORA, Amieira, Oleiros (Coimbra), 1949 
Alrededor de 100 AR. Estudiados 76 denarios romanos hasta la emisión RRC 
469 (46-45 a.C.). 
].L.F. GUEDES, Nummus, lInO 7,1954, p. 199; RRCH nO 388 
8. VILLETTE, Saint-Laurent-du-Pont (Isere), 1919 
Dentro de un recipiente de cerámica (?): 
Alrededor de 1820 a 1850 AR. Estudiados 976 AR galos y, 340 denarios y 20 qui-
narios romanos hasta la emisión RRC nO 474 (45 a.C.). 
M.H. MULLER, Bulletin de l'Académie Delphinale, 1922, 32 pp., 21áms.; 
RRCH nO 393. 
23. Para cada lLSOro uKúK=__ JS únIcamente: lugar y fecha de descubrimiento; contex-
to arqueológico; composición numismática abreviada; bibliografía básica y re -
ferencia a RRCH. 
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